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BILJESKE
Sve nas,love i 'ulcm'ke iz starokajikavsrkih tekstova
u dlarlkru d,onosimo u s'uvretmenoj grafiji, a u bi-
lje5kama {prema potrebi u izvornoi. - Biblioeraf-
slki opi_s letka: Popevka od treh clinov Vere, Affo-
nya, i Lyubavi, koju iz zapovedi Presatetle Czesza-
ricze, i Kralyicze Vojaki pod szvetum Messum po-
peuaju. [Notni zapis sa stihovima.] Stampana vu
Beehtr p'ri Tomassiu Trattner, 1753. 1 fist, vel.
16B x 10. - S,ig,n. R. - A 5).
Fra,njo Fram,cev: Is'usovci i slavonska knii,ea XVIII
stoljeia. Jugoslavenska njiva, 6/1922,;br. i :str.370.
Tomo Matii: Ztvot i rad Antu,na Kani,Ztiia. LJ die-
lru: Pjesrme Antu,na rKanriZliia, Anrtu,na Ivano5iii i
$ul_U_" Petra Katandida. SPH, 26. Zagreb 1940, str.
XVIII.
Miljeqkg Betlid: Antun Kaniilii (1699-1777). Obno-
vljeni i ivot,32/1977,br. 4, str. 301.
Bogolyubne pjsme za probuditi u serdcu Griscni-
ka Lyubav Boxju i Mariansku, Sversceno pokaja-
nye .od griha, za naucsiti sva otajstva vire, i Pogla-
vite Kriposti Kerstianske, pivati, ali Sciti velle
Koristne. Sctaqpano u Tyrnavi, po Leogroldu Ber-
ger. Lita 1736. - Sastoji se od dva dije:la; prvi
sadrZava pjesrne, a drnugi - proz,ni - up,u,te za
bogoljubni Zivot.
Ivan Fu6ek: KnjiZevni rad Jurja M,uliha. Vrela i
prinosi, 1983, br. 14, str. 3-65.
Pisanicza duhov'na Kerstianskoga Nauka Puna Iz-
pisana. U Becsu 1734 t(I i II ,izrd.).
Miljerlko Belid: Tko je napisao >'Obilato Diuhovno
mlirko"? Vrela i prinosi, 1982,br. 13, str. 160.
Isto, str. 159.
Vidi str. 57 rad,a naved,ena u bilj. 6.
Isto (navod iz biilj. 139).
Olrga Sojat: J,uraj M'ulih (1,694-,1754) kao kajrkav.
ski pisac i kao kulturno-prosvietni radnik. 
" 
Kai.
1,6/-1983, b,r. 5/6. - Nakron pomrie analize, o,vo do-
sad lepoznato. izd-anje, autorica dr Sojat ,r.rvrstilaje u birbliografiju Mulihovih d.iela, obrddiv5i sa uz
izdanje Pobosne, i  Navuchne Popevke...  S,talnpa-
ne vu -Zagrebu, po Ivanu Weitz,-or.sagykorm stam-
par11, leta 1746.
Nebeszka hrana iz 1748. u razlidni,m rpre,raclenim
iz,danjima ima naslov Hrana nebezka.'
Ia$'ks Barl€: IsS-o Iq\rju Mrir\ihu kao glarloeniku.
Sv. Cecrilija, 30/1936, isv. 6, str. 194-195.
Iqtl;^J^"f"j _Mulih-ftao glazbenik.,'Sv. Cecilija",
U/192A, br.5, str. 181-182.
Duhovne jacske . poszlouanya apo,stolslkoga ko
ry.adq na_drugo leto Duhovni otacz Juraj*Mutih
Jesuita Missionar Apostolszki, po Horvatsikih sze-
lih obnassa ... Stampane va Gyuri leta 1750. po
Gregunu Jammssu tstreirbig.
Vidi str. 16 rada naverdena u bili. 6.
Mqcencrln p'rr je_bio - primjeiice .- glinski pot-'pukovniik Ignac Bdde{kovid Kornorski. - Vidi 
-Hr-
yatski bi'ografski ldksrirkon, l. Za,greb 1983, str. 580.
V,rlo je slidna gradii5ianskoj jadki i stihovima bed-
'kog letika S,tokavsko-irkavska verziia Sto smo je na-
i'li * najstarije'rn sad,uvanom izd-anj'u (III iLa. iz
1764.'godine) KaniZ,liieve Male i svalcomu potribne
bogoslovice (I izd. oko 1760), a,u gotovu istom ob-
ltku pojavljivala se u XIX stoljefu u rrnorogim iz-,danji'ma.djela Marijana Jaida: Vinac bogoljubnih
pisama (I izd. u Butdimu lS2T\.
Baltazar Ada'm Krrdelii: Aruruae ili Historiia,
I748-L767. Zagreb 1952, str. 127-128.
Vi'di str. 30--31 rada naverdena u bilj. 12.
Kanizije Kunpes: Nekoliiko sklardatelja franjeva-
dkog reda. Sv. Cecil ' i ia,3l/1937,br.4, str. l2I-122.


























fr:a,nj-evcu _o. Parnlkraoij'u. kao. org.u,ljaiu 'i gfaditetju
orgulja. Mettrrtiim o. Pankracije nije samo irstan o,r.
SuljpS qego i nenad,ma5iv irypro-viiatar rna orr.guljarna,
glqdlitdlj hannonija i orgulja, sktadrate,lj, zbo,iovbaa i
dir,igent. Zbog, njegoive skr,omnosti'i. stiogog pr"irdrta-,i ent.  o've r<
vanja redovnidlkih rergula o
clrrfl . 'Z:baB J r ,o nosti i r E 'pr i t -
 i lkih l   njeimu Sira gl-azbdrna jav.
nost rmalo glra,. p,remda je u 70-tak ,minulih godina-ak-
ti:vnog bavljenja crlkvenorm g,lazbom postigao zavid,ne
rezultate ostvariv5i odite i inadajne tluhorme ii rnate
rijalne vrijednosti.
Ro,dio se 5. svibnja 1897. godine u Kne,sinou kod
Varaidina od oca Mije i rnaj:[e Katarine-r] Boionii.
Nako,n zavr.Sene o,sinovn€ S'ko-le odlazi po svojoj Zeiji
o. Pankracije Vupora
Miroslav Vuk, Zagreb
Povrijesit hrvat3ke gfiazbe, kao i o,s'talih umjetnosti,
ne.sastoj,i se 'sarno gd veliikih.j lpoznatih iimena nego
i'ntza rnarnje poznatih gl,aebenirka, d,iji zajednidki i po-
jedinadni sllcladatdljski ili dru,gadiji glazberni'prilog
nije beznadajan, malkar se 'u na5e vrijeme desto pre-
Suiuje, posdbrno alko se odnos,i na cnkvenu glazbu. Ta,
{kav manje poznati hrvatsiki cfkveni glazbenik, kojeg
dro danas nije spornenula ni povije,st hivratske glazbe,
ni enciklopedija, aktivno .djehje vei skoro punih 70
i nrornenula rooviiie,st s .
, KOJeg
l zbe,
j5irim ;slojewima hnratslkog naroda. Je-gordina imedu naj iri  
d'ino. je >>,Svetq Ce,cilija<< u- nekoliko_ nav.rata pisala o
u VaraZdi,n i stupa u franjevaitki red 16. tko,lovoza 1913.
godri,ne.
U rordnoj kuii je vei u rnajranijem rdjetinjstvu do.
Sao u dodir s glazborn je,r su otac i dba strioa bili vr.lo
glaabeni, p,oqebicq naj,stariji stric, orgu,lja5, koji je
irmao glaso,vili harmoniiku 1909, Sto je u ono vii"
jenne bi'l,a velika rijetk'ost na selu.
_ U franjevadkom sjemeni5tu u VaraZdinu je mladii
Stjepan do5ao i sluZbeno u dodir s glazbo,m, pa ka-
ko je posjedovao apsolutni glazbeni sluh i glazbeno
pamienje, brzo je bez idije pomroii i strudnitr savieta
svladao osnove glazbene teoriie i osnove tehniilkih
zakonitosti u sviranju na harmoniju, a kasnije i na
orgtlljama. Njega je kao i mnoge poznate glaibenike
i skladatelje u mladosti, resila vrlina marliivoe i u-
pornog prepisivada skladbi za orgulje raznih iutora
od renesanse do na5ih dana. UviJe[ znatileljan, Li-
dan.novog znanja, u tom p{pnl.siyanju se i" stiogo
strudno samoobrazovao, naudiv5i harmoniiu i kon-
trapunkt kao i tehniku skladania. To prepidivanie bi_
lo ryq je i zoran vodid u shvaianie i abZivliavanie es-
tet'skih, vrijednosti pojedinih skladbi za brzulie ili
razne zbo,r'ove od Frescobaldija preko Bacha 
-i 
Franc-
ka do na5ih dana.
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Posiedovao ie izrazitu du5evnu i tjelesnu snagu,
ier nainetnuv5i- si dragovoljno sveienidki i -s-trogi re-
hovnidki Zivot, zareden ie za sveienika 29. lipnja
1921. u Zagrebu, Zelio je uz to biti dobar orgulja5.
Zboe toga le svaki dan- po nekoliko sati vjeZbao svi-
ranj? ni orguljamg, a kako.je svirajuii osjetig da
su gotovo svake druge 'orgulje na kojirya je imao
prillku svirati neupotrebljive, zbog taznih tehnidkih
inanikavosti i dotr-aialosti, do5ao je do spoznaje da
i naibolii svirad, orgulia5, ne moZe ni5ta udiniti, lije-
po Jvirdti, ako su brgulje neispravne mehanidki ili
akustidki. Uvidi,o je danitko ne odrZava i ne obnavlja
orgulie u vedini crkava gdje je svirao. Zato se od-
luEio sam osobno prihvaTiti i- toga posla, popravka
o'rzulia. N:iie ni slutio koliko ie patnji, nepr,ilika i oma-
\aiai.Axrwri a aoZivjeti za ilwata iulpravo zbag ove svoje
p;lemeni,te- i sasvim opravdane od,lurke. I opet jq tre'
bab udi'ti! lJz ditanje str:udne literat'ure, trebal,o je
nabaviti storlar:ski alat, trebalo je volje i jo,S vi5e
odricanja, novih znanja iz stolarstva, lirnarstv-a, trne-
hanilke i akusti't<e kalkro bi se sve 'ovo rraaionalno is-
'kori,stilro u pralks,i. U podetku ove svoje-plemenite dje-
ilatnosti 'o. Panlkracije je rs'?fir,o pqprav,ljao harmonije
i orzulie u s,&rTl'o'stauri,ma u ikoji,ma je u od,retleno vri-
iem6 iWio i d,ielovao. Kasnije-je prema 'materijalnim
hroer.rdnostirma pci edinih samos'tana proSirivao' rpo j edi-
ne 5rgulje rgradeii i dodavajuii i,m'nove rergistre i ma-
nuale.
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su b'ili i nj6govi brdjdano velirki i kva,lit'etrni:didji zUo
rorvi koje je vodio 'u Zagrebu, VaraZdirntr ,i eakovcu.
Kao ,tradicicmalni pudki orgu,lj'a5 bi'o je jedan od
r,ijetikih kantora koj;i je ikod vodenj?.P'ug5o,g crtkvenog
ptevanta znao da Svojom nenametljivodiu u pratnji
hL onglr.r,ljama ponese-,i 'ddrgne do- ushi,ienj.a sve pni-
sLltne 1 Lrkvi. Nezaboraivn- su njegorva rsvi,ranja kod
pud'kih misa zab'&tdme i novogordi5,nje blagdane, u [<o'
nmmi ili na Uslk'rs, a p,roseb,'ice o blagdanirma BlaZene
Diwice Mari.ie, te na Mariji Bi.strici ri T'r:satu. Na svirn
pior5tenjima bio je rado viilen gost.orgulja5.
Kao skladtelj skladao je 12 nrisa od [<oj,iLt se d,u-
vaju u g'lazbenom arhivu franjev_adkog samostana na
rdptot'tig u Za.qrebu:' Missa (in c) zalroglasni muiki
zbdr, Hrrtatski misa (u C) za detteroglasni muiki
ibo'', Kratka hrvatska misa (u B) za ietveroglasni
mieSov,iti zbor, Hrvatska mislt .(u G) partitura,. H1-,
udtska misa (u' Es) partitura, Boie evo dola.zimo (.u E)
za dva glasa i orgufje, K te'bi grne narod ujeran (u B)
ia pukl orgulie.-(Svirh 12 m,isa,prgr-raiqq jg i popisao
Utagopot<ojn'i pro'f. Ladis'lav Satian). -Slkladao-je: "Li-
taniie lauietafrsike" (u G) za detverog,las'ni mr1Ski zbor
i terio,r solo, ulitarrije,lamr"etanske< (iin Ers) za-rdvoglasrni
nauSt<i zbor, "Tantirrn 
engo< za d,etiri irn'1l$rka gl?qa,
nfto sreiu shvaiau za- detiri ,mrul$ka gila,Sa, oUs-
kns'nruh i jorS s'am s vam,a< (9. B) ry 'detve'ro'
elasni mie5oviti zbor, "Ljere 
disteu (u As) -7a
Eetverorglasnri rnudllci ab'at, ,,Za Spqsirteljermu (n'r E')
ia pu$t<o pjeva,nje i orngulje, 
-'O.. 
Isruse( (u E)
za 'fr,udko pj-evanje i orrgulje, - 3Na5ar b,rca . vatrorn
eo.* (u Bi ?adva g,lasa ,i orguJje, >Tota pulchra es
il/tiriao (u A), koralJharmonizaciJa,,"evryta vjera d'u-
Sr* Zi;". (u'ils) za'dva.glasa i orgulje, >Svetom Antu-
"t. 
t" Asj za p'udkro pjevanje i g.rgriljg, >Svetom An-
i*r.r.) t" i'l zi 'dva gidsa i lorgu,lj{ u{k" dudo.traZ'iP
slen (u'd\ za pudko pievanje i orgr-rlje. Bez sumnj.e naJ-
,i"p:.itl:"' mnt ie st<tiAateSsko..djelo "Ulazne 
pj.esrne
ii*1t". ,a sve nedjelje rkioz ditavu crkvenu godinu<'
iitini"i,*" i nj eeovd sri<lad,bu^ za detveroglasni mj e 5-oyi-
;i;6; i o"gutie "Zadr,hta, 
sion, obzrorje. planuu' Na-
;i.* ie na 
-stotine 
uspjelih har'monizacija {?3p'ih na
Fj!"i,"""tue,nog i svjetbvnog sadrZaja, za raztrittte 
zbo-
rove >a cappelTa" i 
-uz 
pratnju orgulja. U- r'ui$o.pisnoj
zbirci uPrelud,iii" z'abfieLio ie preko 200 vlastitih lcra'
iih skladbi. Uliravo'r.r ivvi'm sttdaaUama lgpelje,girn rra
Uirot<noj po'liio,r,ijri i klasidnoj ha.rrno'nij'i, simijemo i
mo,Zsrno o-. Pamlkiacij,a nazvati na5irn ;anoniimnirn hr-
",atlrt 
'i* pgdkim Baihormlt Spomeniimo nerke od ovih
Skladbi: ,iNlrusseta" (u F) za orgulje atltog'raf, "BoZiina
israo (u F) za orzulie atrtograf, >rGary'ot't'a< (u F) za or-
"ir,tle 
imtoeraf, ,,F,oLicna" (u F) za ongulje autograf'u
ftipntuo ie-i dirta vrlo uspije,la ,,Duda5'a" u A i F duru
bUi"ai"Si me.tirnqrrske pi,irke boZiine melodije. i1rlno-
*o ttiueo*rih skladbi, harmonizacija i o,brada nailaze se
i-*tiit?llma kod niegovih mnogobrojnih udenilka .di-
liem Hrvatsike. TJ Varai'dinu je 1975. izdaa pjes'mancu
titaii:anstitrr popijevztka pod naslovam l{raliici neba
i-i"kli"t u dv60ir je napisao: oVse rirna tebe rad go-
.qovori- tvoju falu, pdk duj i moj sad g'l,as, rprimi od me-
ie ovaj rriatri dar,^koj:irrrr Zslim pno5iriti tvojg slavu i
dati fa[u!" Zatinrr nadodaje: uove rpjesme sakupLjene
su za privatnu por:abu. Zeli'a je rrloj,a, da se sad'rwa
pudko pjevanje. To je gla-rrna svrha crve. pjes'mar'rce
sa rno'tama. Pjes,r-ne u |ovoJ ipJesmarlol lpJevaJu se u-
qlav,nom u frlnievadkoi orikvi i okolici nr Var'aZdinu.
Do5ao sam do Zalosne bi:nje'nice da ruvaclanjem novih-pjesama 
pasao je vrlo teta,k, a uspjeh-nilkalkav. Kod
idea uvadania nove se pjesme ne naude,.a stare za-
bo"ravljaju i"viSe nema pravog pud\og pjevanja. Ze-
lia je rnbia da s,e ove pjesme pjerlaj,u-.qe siamo u cr;
livi,"nego ,i 'kod kuie kr5ians'kih obitelii te ce mnogr
u nltma SVote smirenje d'u,Se i zadovoljstva naii'" U
i'bi'rri"i-arici nalazi 
-se 
45 jednoglasnih i 'dvog,las4ih
mirijans'Lih popijevaka. I 'danas taj rprezasl'uZan i.pry-
iil3t^d*.riii-:-;j^"3iti 'mladii - o. 
"Finkracije koji ie
O. Pankracije Vupora
Irpak o. Pa'nkriacije je u ,prvoln re,du virt'uoz na or'
zuliama i ne,nadma5iv improv'izator, stnldan zborovo'
da, 
" diri,gent i- rnezaoqi gj it pudki orgtr,lj 35r. Mar'lj ivirn,
savjesrnirm" i durgogordi$nj'irn naponnirm vjeZbanjem po'
stao je priznat,-a ipalk rnalo p,oznat lk'oncertni majsto'r
na orgu'ljam'a. Odriao je svoje sam,ostalne koncerte na
origuliarna na kojima je rn s,kladbe raznih autora iz'
vo"alio ri svoje improvizlacije. Upx,avo u torn impr'ovizi-
r'lanitr dolazl,la ie do tznai.aja njergova stvaraladka sna'
ea i smisao za-liiepo i plermenito, nadahnuto ozbilj'no-
56u, a i,pak radoinb i vbsetro. Velika je St-eta za hrvat-
sku elaibenu rpoviiest Sto nisu saduvani barem dje{o-
midnl sni'moi s tih-koncerata oC Ikojih su najznadajni-
ii bili uVaraLdi'nu, Zagrebu, Vutkovanr, Na5icama, Osi'
lek'u. Trsatm, Ozulinu itd." K'ao mtadi Sveienik podeo je organizttati crkvene
rpievadke zborove i na taj nadi'n Sirrilti i njergovati cec'i'
iiianske ideie u crkvenoi gtaz,bi. Tako je kao olgglias
i iborovotla'djelovao: 192l-1925. u V4r44-diru-r , 1925126.
ni Trsatu, ':1926/27. u Kar,lo\rcu, 19?7-/28. u Klanjcu,
1928/29. u'Varai;d,tnu, 1929-1931. u Na5icama, \931'-
-.,1938. u Zagrebu, 1938/39. ,na Trsatu, 19.39-1941. u
Klanicu, P4f-1'948. u Zagrebu, L948-1'951. u Karlov-
a'"- t" Jasrt,rebarsko'm, 1951--1956. u ea;kovg'u, 1956-
-tggO. u Vara"Ldi'nu gdje 1980. prestaje ak'tivnr-o..orgul
fiatii U razd.oblju 19;43"-1948. .os.i'm vrseqja. duZnosti
,ii,zutiuSu i zbor'ovoite 'u franjevadkoj crkyi sv' Fra'
;j; ffi Karptolu bio je orrgulji5 i zborovotla u crkvi
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uskoro uii u svoje Zivotno desetljeie, prebogato tru-
drom i nap'oroim kao i glazbeno ;stvaralardrlni'm p,lodovi,
rna na svim polj.ima crlkvene glazbe, j,oi uvijek stvara
i ostaje ubogi si,roma5an rsin ,svetoga Frranjb, siroma-
San u mater,ija,lrrrirn rdobrr,,irna,,ali bolgat u svojern miru
i plodonosrnim go'dinr,ama. Nestretan je jedino ru tome
Yto za Livota nije udinio j'o5 vi,5e na podrlldju crikvene
dazbe,i 'glazbene umje,tnosti opienito, ali kao gradi-
telj ongrilja mo,nao je predesto irnati u nuci derkii i'dJi-
jeto i drurge storlanslke alate.
Kol'itko je ,,on za 'Livata odistio i ispra5io orgulj;a
diljem - li3epe na5e, - kro'liko je naeini,o dnyenih
sviraila sVih profiil,a .i vel,r dina,- .Bo,liko lirmenih. j e. rasta-
vio i zamijenio irn i,str"or5ene dije,love, ko,lilko ih je ugo-
dio (tr,5tiinrao), ... ? eitav isveieni'dki i redonniiki Zi-
vot radio je ,marlj,ivo i s odruLSw,ljenjsm vrl'o s,trudne
i ,u,mjetnidike pos'love. Iako visoko ',kvali,tetan strud-
"lflk I 
u,mjet'nitk ibig, je to'lilko skroman da se za niega
nije rni zna\o da rad,i'i po noci.
Talko je 'u Na5icairna u firanjevadkoj crkvi izradio
na orgufljarna no,visvi,raonik, rpostavio registre u pralk-
tibntije pdloiaje rr'adi'dcrbi,vanja kvalitetnijeg zv,ulka.
U Vara.Zdirnu je proiirnio sviraorni,k s dva ma trr,i m,anrua,la
dodavSi svoje sorbne ongulje, kde je izrad,io u Za-
grebtr. No'vi eletktrr"idni sviraonik naibavljen u Italiji
sam je postavio i spojio s ostailim dije'lom orrgu,lja
Obnovio je orgulje u Cernik'u mijeurjajuci istro5ene
dijetrove i wirale. U 'ProZergi je potpuro ,orbnovio di-
tave orgulje po vlastitiim ,naortirna. U Kotoriibi, Do
njem Vidovou I Svetoj Mariji na Muri postavio je etek-
tridne ;motore, rizradio cijevi, postavio ih spojiv5i rno
tor s rmijehom i tako uveo novi jed'nostavrr-iji i eko-
nomiinij,i nadin dovoda zraL<a u ,mijeh od or,gulja. Uz
ovo je hitro potreibno pri'lagoditi ,i ostali rmeharlizam u
s'valkim ongruiljanaa za kvil,itetnije f,nnli,oio,niranje prirli-
kom sviranja, 'S'to je o. Pankrac.ije trspje5nro obavio i
prrilagodio. U eakovanr je vlas,tirtirn rukama p,robio zid
od 2 rmetra da bi rnorgao postaviti cijw za dovad zra-
ka u m,ijertr. S'lidno je tldinilo u O;sijeku, Virovitici, Kar.
lovcu, S,l,avonskom B,nodu ... Po,trpuno je obnovio no-
vim svira,lama ongulje m Bedelkovtirli, Mattarerm, Zla-
tar,u i Macincru ... Zahvaljujud,i samo njemnr, njego-
voj neo,gnantdenoj dobrorti i,r:adinos,ti m,noge crkve ni-
snr 'ostale posilije nat'a bez, - kratjice glaabala -. Mno-
gim iupama i sam'ostanirma zagrebadke nad,biskupije
p,riritediro je svojiim besptlatnirm strtuidnim radovirma
mi,lijunske liz.nose, tkoje bi inade trebalo pred,ati za po-
p,ravlke vanjsktinn majrs torirrr-a grad:iteljima or:giulja.
Posebno rnnogo vremena, znanja i rada utr'o5io je
za orgulje u samostansfl<oj oikvi svetog Franje u Za-
grebu na Kaptolu. Za stotine istroienih harrnonija iz-
radi,o je i mijenj,ao jezidce (piske), odretlivao ili izo-
dtravao 'intoinaoiju i dodavao nove rqgistre izrailerre
vlastitirm r,ujkama.
Unatod ,svitm tirm zasl,uga,rma za oduva,nje na5e du-
hovne i. m,ater:ijalne hrvatske glazbsne rba5tine, uratod
talko bogatorn glazbenom djel'ovanju rneilu naj5irim
slojeV,irna hrvatstkorg naroda, o. Panlkracije ostao je
o{ rnqorgih nez'apaZen, .rpr-e.sugel1 ..i obe4ygijeclen. Arfi,njegov'i vjerni ,suradnitci, udenici, Stovatelji i prijate,lji
uvijetk siu s ordtr5evljenjern s,lu5ali njegsvo sviranje-iim-
proViairanje. Tako je m Varaidinu sam'ostanski slu-
Zbenik Fra,njo erep - varatdinski Francek - svake
godine na blagdain sv. Stjepana prvqg rnuidenilka u ra-
ne pepqdnev,ne ,sate zahef,io i zam'olio o. Pantkracija da
rnu na ,orguljama svira svoje famozne Dud.aie. Fran-
cdk inavod,i 'da s,u pr,s"ti o. Panlkr:acija poletjeli nevidlj;i
vorm brui,nom po ,tfuikarna ongulja - ikao ptice lakih
kri[,a, - oxgulje zagrrnjele posebniim im,ido,zvudjem6 i
zaitula se tiha pastirslka Zveglica i fudkica, pjev slavu-
ja i kosa, njedan pjw rmrladom Kralju rko'j;i je posta-
jao sve glas,nijri, sve iivfij'i i radosniji, d.ivne melodije
,nikad nasfluSane koje sarno jedn'om na igodiniu izib:ijaju
iz srca i pod prsrtirraa o. Pankracija lpretvaraju se u za-
nosnu himnru svete radosti.
Da, 'nanoge je pre'mnoge nesretne i ,tuine o. Pan-
kracije urpra\io svojom,sv'imkom rezvedrio, razveselio,
ush,itio!
Neka ovaj skro,maur rpriikaz p,lodonos'nog Zivota u
djelovanjm i stvarala5tvu o. Pankracija bude bar skro
nrna zakrva'La, javno priznanje, iskrena destitka u p,s'
vodu ,skore'dwedesetgodi5njice te naSe hrvats,tce >ve-
lidime+malem,ih*, u svari veie od rnnr,ogih tm. veli.
kih.
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eak su ih vukli i tjerali i iz crkve. Goridanom se
prolomio vrisak i plad, jer su svi uhap5eni bili odmah
tjerani_u-Qalgvec, a kasnije mnogi u-Njemadku. Neki
od.ovih tjyai vi5e se nisu vratili svojima i tuga je
trajno zavladala Zupom i selom. Orgulja5 Les-inger
izbjegao je hap5enje na neobidan nadin. USao ie u
ormar od orgulja i sakrio se iza svirala.u Nakon iata
tl :po.mgn umrlih i nestalih Zupljana, po starom obi-
daju i obavezi,..ispjevao je_usprid-avari36u. Zupljani su
to nazvali "TuZna pjesma..7 a on sam je rekao da jeto njegovo najtuZnije spridavanje.
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